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ることは困難である｡ しか し､直交yaveletで展開 し､その係数から各スケールの
時系列を作ると (図 1､大 きなjが小 さなスケールに対応)､乱流では､小さな
スケールにおける間欠性が新著なことが分かる｡また各スケールにおけるvavele
t係数 (各スケールの速度差に対応)の分布関数を作ると (図2､実線は正規分布)




yaveletスペク トルの時廟的変化をグラフ化 したものが図3 (横軸が時間軸､縦軸
がスケールに対応)である｡乱数時系列と乱流のどちらも､分割区間の大きさを
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